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IZVOD
Sorta crvene deteline Kolubara stvorena je u Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo u Novom Sadu. U radu se iznose glavne karakteristike i agronomska
svojstva sorte Kolubare u odnosu na standardnu sortu K-9. Kolubara je srednje
rana sorta crvene deteline i poseduje dobru mo} regeneracije. Odlikuje se dobrim
bokorenjem i prezimljavanjem. U trogodi{njim ispitivanjima, na tri razli~ita
lokaliteta sorta Kolubara je dala visok prinos suve materije (13 t.ha-1) i sirovih
proteina 3.267 kg.ha-1. Imaju}i u vidu postignute rezultate, Savezno ministarstvo
za poljoprivredu je priznalo sortu crvene deteline Kolubaru, 2000. godine, po{to
u va`nijim osobinama nadma{uje standard K-9.
KLJU^NE RE^I: sorta, crvena detelina, karakteristike, agronomska svojstva,
prinos
Uvod
Crvena detelina (Trifolium pratense L.) kao krmna vrsta ima veliko
rasprostranjenje u svetu i zauzima oko 20 miliona hektara. U na{oj zemlji je do
drugog svetskog rata bila najzastupljenija krmna leguminoza a danas se po
povr{inama i zna~aju nalazi na drugom mestu, odmah iza lucerke. Prema
statisti~kim podacima (SGJ.99) u SRJ se gaji na oko 120.000 ha. Prose~an prinos
sena se kre}e od 2,5 do 4 t.ha-1, mada je genetski potencijal na{ih doma}ih sorti
znatno ve}i i iznosi 9 - 15 t.ha-1 sena.
Kao krmna biljka crvena detelina se odlikuje visokim prinosom i kvalitetom
mase. Po sadr`aju esencijalnih aminokiselina (cistina, triptofana, leucina)
prevazilazi seme kukuruza i ovsa. Sadr`aj vitamina i mineralnih materija je ~ine
jednom od najkvalitetnijih krmnih vrsta (Kobozov, 1982). Crvena detelina
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poseduje visok sadr`aj rastvorljivih ugljenih hidrata {to je ~ini dobrim
energetskim hranivom, ~ak boljim od lucerke i italijanskog ljulja (Louvard, 1979).
Iako je crvena detelina druga po zna~aju vi{egodi{nja krmna leguminoza, u
SRJ je malo ra|eno na njenom oplemenjivanju. Individualnom selekcijom iz
autohtonih populacija pre dve i po decenije stvorene su kru{eva~ke sorte crvene
deteline: K-17 (1971), K-3 (1973), K-9 (1977). U kasnijem oplemenjiva~kom radu,
posredstvom indukovane poliploidije stvorene su prve, doma}e tetraploidne (4n)
sorte crvene deteline: K-27 (1986) i K-32 (1993). Metodom jednokratne, masovne
selekcije iz odabrane, doma}e populacije crvene deteline u Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo - Novi Sad stvorena je sorta Kolubara (2000).
Materijal i metod rada
Kao izvorni materijal za stvaranje sorte crvene deteline, Kolubare poslu`ila je
doma}a populacija iz regiona Valjevo (lokalitet sela Gornja Grabovica).
Za ovaj rad su poslu`ili rezultati iz mre`e ogleda Jugoslovenskog
poljoprivredno-{umarskog centra Beograd, 2000.
Ispitivanja su obavljena tokom 1996-1998 godine u slede}im lokalitetima:
 Institut "Srbija", Beograd, Centar za krmno bilje, Kru{evac
 Nau~ni Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 Institut "Srbija", Beograd, Centar za poljoprivredna i tehnolo{ka istra`ivanja,
Zaje~ar
Na svim navedenim lokalitetima tokom aprila 1996 godine postavljeni su
identi~ni poljski ogledi u pet ponavljanja.
Hemijsko-tehnolo{ke osobine su utvr|ene 1997. godine u Centru za krmno
bilje Kru{evac iz ~etiri otkosa, i to: sadr`aj higroskopne vlage, sirovih proteina,
sirove celuloze, masti i pepela. Na osnovu ovih rezultata izra~unate su vrednosti
bezazotnih ekstraktivnih materija.
Podaci koji se odnose na prinos zelene mase i suve materije su obra|eni
analizom varijanse (ANOVA), nakon ~ega je ura|en LSD test na pragu zna~ajnosti
1 i 5 %. Od pokazatelja varijabilnosti, za prinos zelene mase i suve materije,
posmatrano po otkosima, godini i ukupno, na svim ispitivanim lokalitetima
izra~unati su koeficijenti varijacije (CV %).
Stvaranje i odlika sorte
Izbor selekcionog materijala je izvr{en iz odabrane i poznate populacije
crvene deteline (10-20 godina), iz regiona Valjevo. Tokom trogodi{njeg perioda u
mati~njaku crvene deteline pra}ene su morfolo{ke i biolo{ke osobine odabrane
populacije, te je obavljen izbor najboljih ujedna~enih biljaka metodom
jednokratne masovne selekcije. Fenotipski ujedna~ena najbolja potomstva
(250-300 biljaka) su umno`ena setvom zajedno (SE). U komparativnim ogledima
sorta Kolubara je pokazala dobre rezultate na agronomski va`nije osobine, te je





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sorta crvene deteline Kolubara se odlikuje dobrim bokorenjem i prezimlja-
vanjem (Tab. 1). U trogodi{njim ispitivanjima komisije na tri lokaliteta visina biljke
bila je 50,4 - 57,3 cm ili prose~no za lokalitete 53,2 cm (Tab. 1). Stabljika je obrasla
listovima, tamnozelene boje i veoma je otporna na poleganje. List je troper, srcolikih
listi}a, tamnozelene boje. Cvast je krupna tamno do svetlo crvene (pink) boje i veoma
je mirisna. ^auraste mahune su u fiziolo{koj zrelosti sme|e boje. Seme je sitno
ovalno-jajolikog oblika, tamnoljubi~asto `ute nijanse, masa 1000 zrna 1,6-1,8 g.
Sorta Kolubara je otporna prema va`nijim bolestima kao {to su: Sclerotinia
trifoliorum, Erysiphe communis, Gleosporium spp. Kolubara je srednje rana
sorta crvene deteline i poseduje dobru mo} regeneracije (brzina regeneracije =
14 cm) posle kosidbe, ne{to bolju od standarda (Tab. 1).
Prinos zelene krme
U razli~itim agroekolo{kim uslovima, u tri lokaliteta trogodi{nji prose~an prinos
zelene krme sorte Kolubare (44,64 t.ha-1) je bio vi{i u odnosu na standard (43,65
t.ha-1). Vrlo zna~ajno ve}i prose~an prinos zelene krme u odnosu na standard (++) za
sortu Kolubaru je ostvaren u lokalitetu Novi Sad (50,69 t.ha-1), dok je u Zaje~aru
prose~an prinos zelene krme (38,450) bio na nivou standarda (Tab. 2.).
Tab. 2. Prinos zelene krme crvene deteline (t.ha-1) 1996-1998





Sorta - Variety LSD Cv



















































































Average 44,64 o 43,65 1,79 2,37 9,98
+ Zna~ajno ili ++ vrlo zna~ajno ve}i prinos zelene krme sorte u odnosu na standard
- Zna~ajno ili -- vrlo zna~ajno manji prinos zelene krme sorte u odnosu na standard
o Prinos zelene krme na nivou standarda
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Prema Bekovi}u (1997) trogodi{nji prose~an prinos zelene krme doma}ih
sorti crvene deteline (K-9, K-17, K-27), u lokalitetu Severne Metohije je iznosio 48
t.ha-1.
Prinos suve materije
U trogodi{njim ispitivanjima, u svim lokalitetima prose~an prinos suve
materije sorte Kolubare (9,94 t.ha-1) je bio na nivou standarda (Tab. 3). Zna~ajno
ve}i prinos suve materije sorte Kolubare (12,63 t.ha-1) u odnosu na standard
(11,35 t.ha-1) je ostvaren u lokalitetu Novi Sad (Tab. 3). Tako|e, u lokalitetu
Zaje~ar prose~an trogodi{nji prinos suve materije ispitivane sorte (8,55 t.ha-1) je
bio ne{to vi{i, odnosno na nivou standarda (8,32 t.ha-1). Zna~ajno manji prinos
suve materije (8,65 t.ha-1), sorta Kolubara je pokazala jedino u lokalitetu Kru{evac
(Tab. 3).
Tab.3 . Prinos suve materije crvene deteline (t.ha-1) 1996-1998
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Average 9,94o 9,65 0,45 0,60 11,37
+ Zna~ajno ili ++ vrlo zna~ajno ve}i prinos suve materije sorte u odnosu na standard
- Zna~ajno ili -- vrlo zna~ajno manji prinos suve materije u odnosu na standard
o Prinos suve materije na nivou standarda
U zemljama sa razvijenijim sto~arstvom znatno je vi{e ra|eno na izu~avanju
proizvodnih i kvalitetnih karakteristika crvene deteline u odnosu na SRJ.
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Andrias (1982) navodi da je u drugoj godini ispitivanja iz tri ko{enja ostvaren
prose~an prinos sena crvene deteline od 12,5 t.ha-1. Isti autor navodi da je
prose~an prinos sena crvene deteline u Belgiji oko 10 t.ha-1.
Koro{ec i ^op (1985) su sa sortom Poljanka dobili prose~an prinos sena 8,5
t.ha-1 dok Fi{akov i Megli~ (1988) navode dvogodi{nji prose~an prinos sena za istu
sortu od 13,8 t.ha-1.
]upina i sar. (1997) su iz tri ko{enja u drugoj godini ispitivanja dobili
prose~an prinos sena crvene deteline od 22,0 t.ha-1.
Kvalitet suve materije
Osnovni indikator kvaliteta crvene deteline, sli~no kao kod lucerke je
sadr`ajj sirovih proteina. Prema rezultatima hemijskih analiza, koje su obavljene u
Centru za krmno bilje u Kru{evcu, sorta Kolubara je imala sadr`aj proteina 18,82
%, {to je bilo ne{to vi{e u odnosu na standard (18,58 %, Tab. 4).
Prinos sirovih proteina zavisi od prinosa suve materije i sadr`aja sirovih
proteina u suvoj materiji. U lokalitetu Kru{evac Kolubara je ostvarila visok prinos
sirovih proteina, koji je iznosio 3.267 kg. ha-1.
Dini} i sar. (1990, 1994) iznose rezultate o hemijskom sastavu krme crvene
deteline i to: sadr`aj sirovih proteina 18,0 %, sirove celuloze 25,7 %, sirovih masti
2,16 %, sirovog pepela 10,3 % u apsolutno suvoj materiji.
Tab. 4. Hemijski sastav suve materije crvene deteline (1997 god.)











Kolubara K-9 Kolubara K-9 Kolubara K-9
Kru{evac
I 9,53 9,90 20,49 21,28 22,01 23,14
II 10,87 10,43 17,09 15,99 19,41 20,27
III 9,79 9,91 19,01 19,28 20,98 19,58
IV 9,57 9,96 18,68 17,76 16,90 17,67










Kolubara K-9 Kolubara K-9 Kolubara K-9
Kru{evac
I 3,02 3,82 9,72 9,21 35,23 32,65
II 4,48 3,25 9,00 9,27 39,15 41,79
III 3,30 3,66 12,39 11,88 34,53 35,69
IV 3,11 3,52 9,14 9,40 42,61 41,69
Prosek otkosa 3,48 3,56 10,06 9,69 37,88 37,95
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ZAKLJU^AK
Na osnovu rezultata ispitivanja najva`nijih osobina novostvorene sorte
crvene deteline, Kolubara, mogu se dati slede}i zaklju~ci:
 Sorta crvene deteline Kolubara stvorena je u Nau~nom Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad.
 Odlikuje se dobrim bokorenjem i prezimljavanjem i poseduje dobru mo}
regeneracije.
 Sorta Kolubara je otporna prema va`nijim bolestima: Sclerotinia
trifoliorum, Erysiphe communis, Gleosporium spp.
 U trogodi{njim ispitivanjima, na tri razli~ita lokaliteta sorta Kolubara je dala
visok prinos suve materije do 13 t.ha-1.
 Pri optimalnoj fazi ko{enja (po~etak cvetanja primarnih cvasti) novostvorena
sorta je imala sadr`aj proteina 18,82 %, i ostvarila je visok prinos sirovih
proteina 3.267 kg.ha-1.
Imaju}i u vidu postignute rezultate, Savezno ministarstvo za poljoprivredu
je priznalo sortu crvene deteline Kolubaru, 2000. godine, po{to u va`nijim
osobinama nadma{uje standard, sortu K-9.
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KOLUBARA - A NEW RED CLOVER VARIETY
Vasiljevi}, Sanja, Mihailovi}, V., Mitrovi}, M.
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
This paper has been prepared on the basis of results from the experiment
network of the Yugoslav Center for Agriculture and Forestry, Belgrade.
Experiments with red clovers were conducted in three locations in the period
1996-1998.
The red clover variety Kolubara was developed at the Institute of Field and
Vegetable Crops in Novi Sad. The variety has good tillering, overwintering and
regeneration capacities. It is resistant to major diseases: Sclerotinia trifoliorum,
Erysiphe communis and Gleosporium spp. In the three-year experiments
conducted in three locations, Kolubara produced up to 13 t.ha-1 of dry matter.
When mown at the optimum time (beginning of flowering of primary
inflorescences), it had the protein content of 18.82% and the crude protein
content of 3.267 kg.ha-1.
Based on the performances of the new variety, which excelled the standard
variety K-9 in the important agronomic characteristics, the Federal Ministry of
Agriculture approved the red clover variety Kolubara
KEY WORDS: variety, red clover, morphological and biological
characteristics, yield, protein content
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